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Welcome Message
On behalf of the Local Organizing Committee of ICCSA 2014, it is a pleasure
to welcome you to the 14th International Conference on Computational Science
and Its Applications, held during June 30 – July 3, 2014. We are very proud and
grateful to the ICCSA general chairs for having entrusted us with the task of
organizing another event of this series of very successful conferences.
ICCSA will take place in the School of Engineering of University of Minho,
which is located in close vicinity to the medieval city centre of Guimara˜es,
a UNESCO World Heritage Site, in Northern Portugal. The historical city of
Guimara˜es is recognized for its beauty and historical monuments. The dynamic
and colorful Minho Region is famous for its landscape, gastronomy and vineyards
where the unique Vinho Verde wine is produced.
The University of Minho is currently among the most prestigious institutions
of higher education in Portugal and oﬀers an excellent setting for the conference.
Founded in 1973, the University has two major poles: the campus of Gualtar in
Braga, and the campus of Azure´m in Guimara˜es.
Plenary lectures by leading scientists and several workshops will provide a
real opportunity to discuss new issues and ﬁnd advanced solutions able to shape
new trends in computational science.
Apart from the scientiﬁc program, a stimulant and diverse social program will
be available. There will be a welcome drink at Instituto de Design, located in an
old Tannery, that is an open knowledge centre and a privileged communication
platform between industry and academia. Guided visits to the city of Guimara˜es
and Porto are planned, both with beautiful and historical monuments. A guided
tour and tasting in Porto wine cellars, is also planned. There will be a gala dinner
at the Pousada de Santa Marinha, which is an old Augustinian convent of the
12th century refurbished, where ICCSA participants can enjoy delicious dishes
and enjoy a wonderful view over the city of Guimara˜es.
The conference could not have happened without the dedicated work of many
volunteers, recognized by the coloured shirts. We would like to thank all the
collaborators, who worked hard to produce a successful ICCSA 2014, namely
Irene Falca˜o and Maribel Santos above all, our fellow members of the local
organization.
On behalf of the Local Organizing Committee of ICCSA 2014, it is our honor
to cordially welcome all of you to the beautiful city of Guimara˜es for this unique
event. Your participation and contribution to this conference will make it much
more productive and successful.
We are looking forward to see you in Guimara˜es.
Sincerely yours,
Ana Maria A.C. Rocha
Jorge Gustavo Rocha
Preface
These 6 volumes (LNCS volumes 8579-8584) consist of the peer-reviewed
papers from the 2014 International Conference on Computational Science and
Its Applications (ICCSA 2014) held in Guimara˜es, Portugal during 30 June – 3
July 2014.
ICCSA 2014 was a successful event in the International Conferences on Com-
putational Science and Its Applications (ICCSA) conference series, previously
held in Ho Chi Minh City, Vietnam (2013), Salvador da Bahia, Brazil (2012),
Santander, Spain (2011), Fukuoka, Japan (2010), Suwon, South Korea (2009),
Perugia, Italy (2008), Kuala Lumpur, Malaysia (2007), Glasgow, UK (2006),
Singapore (2005), Assisi, Italy (2004), Montreal, Canada (2003), and (as ICCS)
Amsterdam, The Netherlands (2002) and San Francisco, USA (2001).
Computational science is a main pillar of most of the present research, in-
dustrial and commercial activities and plays a unique role in exploiting ICT
innovative technologies, and the ICCSA conference series has been providing a
venue for researchers and industry practitioners to discuss new ideas, to share
complex problems and their solutions, and to shape new trends in computational
science.
Apart from the general track, ICCSA 2014 also included 30 workshops, in
various areas of computational sciences, ranging from computational science
technologies, to speciﬁc areas of computational sciences, such as computational
geometry and security. We accepted 58 papers for the general track, and 289 in
workshops. We would like to show our appreciation to the workshops chairs and
co-chairs.
The success of the ICCSA conference series, in general, and ICCSA 2014,
in particular, was due to the support of many people: authors, presenters, par-
ticipants, keynote speakers, workshop chairs, Organizing Committee members,
student volunteers, Program Committee members, Advisory Committee mem-
bers, international liaison chairs, and people in other various roles. We would
like to thank them all.
We also thank our publisher, Springer–Verlag, for their acceptance to publish
the proceedings and for their kind assistance and cooperation during the editing
process.
We cordially invite you to visit the ICCSA website http://www.iccsa.org
where you can ﬁnd all relevant information about this interesting and exciting
event.
June 2014 Osvaldo Gervasi
Jorge Gustavo Rocha
Bernady O. Apduhan
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